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Desetgodišnjiса roda tvornice mlječnog praška 
»Pionir« Županja 
Na cijelom pol jopr ivrednom područ ju istočne Slavonije sve dio- sv r še tka 
II (svjetskog r a t a n i j e b i lo ozbiljne .prerade ml i jeka u mlječne proizvode. Veća 
sela i mjes ta imala s u m a l e ml jeka r ske sab i rne stanice, vlasniš tvo p r iva tn ika , 
u kojlmuar se ml i jeko prerađivalo 1 ug lavnom u maslac, meku. s i r Ш kaiziein. To 
je b i l a s i tna i samo p o v r e m e n a p r e r a d a mlijeka. Razvi jeni ja i po l jopr ivredno 
jača sela ima la su i razvijeniji, s točni foinid. Osim udomaćenog; goveda pr iš lo 
se je nabav i kva l i te tn i jeg goveda. Tako su sela Sikirevci i Bab ina G r e d a još 
god. 1929. nabav i l a siimeontalslko govedo i osnovali stoičairske zadruge , ko je su 
ce kasnije p re tvor i le u stočarsko4mljefcarske zadruge. Taj n a p r e d a k u s točar­
s tvu imao j e ut jecaj i n a povećanu piro'iizvodnju mli jeka. U to 'isto vriijeime 
cenilvaju se u t im se l ima zadružne mljekare , koje otkupiljuijiu mlijeko',samoi od 
članova svoje zadruige. U tom radu najviše j e uspjeha postigla Zadružna ml je ­
ka ra u Babinoj Gredi . Posl i je ra ta je započela akcija 1 pomagan ja d jece u n e ­
razvi jenim zemlj.ama, odi s t r a n e Međunarodnog dječjeg fonda UNICEF. U toj 
akci j i .pomoći uš la su u proigram osim konzumnih i ml j eka re za p r o r a d u ml i ­
jeka u mlječni p r ah . T e ml jeka re j e t reba lo locirati <u j aka siroviniska. područ ja 
mlijeka. UNICEF je za g radn ju takvih objekata osigurao po t rebna ml j eka r ­
ska poistrojenja, labora tor i j sku opremu, t ranspor tna s reds tva i eav ostal i 
ml jekarsk i pr ibor . 
S g radn jom je započeto god, 1949., a ml jekara je puš t ena u p r o b n i pogon 
25. VI 1952. Kod samog loćiranja bilo je prigovora da područje Župan je n e m a 
veće pe r spek t ive za razvoj s točarstva. Tokom pirvih godina rada za is ta sui k o ­
ličine ml i jeka b i le itoliko malene , da siu s t rojevi bili kor iš teni s a m o s 15—250/o. 
Tada je bilo p red loženo d a se opremu preseli u razvi jeni je područje , a zg ra ­
de ml jekare adap t i r a ju ;za tekst i lnu industr i ju . Međut im, već god. 1954. i 
1955. s p roš i renog i dobiroi organiziranog o tkupnog područja, a sa novoosno­
vanih sodijal. gospoidarstava pr i s t iže tol iko mli jeka, d a tvornica r a d i s 85°/<> 
kapaci te ta . Tada kolekt iv tvorn ice obraća vel iku pažn ju razvoju s točars tva . 
U t u s v r h u n a g r a đ u j e najbol ja muzna g r l a u pojedinim selima n a j a v n i m 
smotrama. Nabav l j a iz svojih s reds tava rasplodne bikove, k r a v e i . junice. N a ­
bavl ja i k o n c e n t r i r a n u hramu, a rezance raspodjeljuje pireko s a m e ml j ek a re . 
Jasno , d a tada nije još bi lo n i s reds tava za fondove, j e r j e t a d a ko l ek t i v 
primao' 80% osobnih dohodaka . Nagli razvoj govedars tva na o rgan iz i r an im 
socijalist ičkim gospodars tv ima osigurava iz godine u godinu sve veće koiličine 
»PIONIR«, tvornica mlječnog praška — Županja 
mlijeka, pa. ml jekara napušta udal jena o tkupna područ ja . Područje 1 o tkupa ml i ­
j e k a ise suzilo na svega 30 k m od tvornice. Kva l i t e t ml i jeka se poboljšao, i 
l akše ga je bilo- otkupi t i . 
Da bi se kapaci tet i tvornice potpuno, koristi l i , počela j e ml jeka ra god. 
1955. p re rađ iva t i i jaja u p rah . God. 1956. p l anom poduzeća p redv iđa la se i 
p r e r a d a 2,000.000 kom. jaja. Iz godine u godinu p r e r a d a jaja se povećava. Ta­
ko- j e ove godine p r e r ađeno 12,000.000 kom. jaja . Početkom, god. 1961. tvor ­
nica je adap t i ra la sab i rnu stanicu u Babinoj Gredi u s i ranu , -gdje se p re rađu je 
3.000 1 mli jeka n a dan u sir trapist . God. 1962. adap t i r a l a je sab i rnu s tanicu 
u B. Samicu također гг s i ranu. Po t reba za ovakvim pogonima nastala, je u po­
sl jednje dv i je godine, j e r se pr i l iv ml i jeka naglo, povećao. Ovo* povećanje se 
odnosi k a k o na ljetni, tako i na zimski period, j e r danas; mljekaru, snabdi je­
va ju sa, 85°/o o tkupl jenog mli jeka socijalist ička gospodarstva-. 
Na, našem o tkupnom području socijalistička gospodars tva sada — zimi 
— proizvode 35.000 1 mlijeka, a l jeti do 50.000 1. I ako j e teoretski 20.000 1 
ml i jeka kapac i te t tvornice, p re rađu je se na dan u l je tnom per iodu 35.000 1 
mli jeka, a od toga u mlječni p r a h 30.000 1. Sadašnj i kapac i te t s t rojeva nije 
dovoljan, d a bi se mogle sve otkupljene kol ič ine ml i jeka p re rađ iva t i u mlječni 
p r ah , već se j edan dio. ml i jeka ljeti p r e r ađu je u maslac , kaze in ili m e k i sir. 
No po X X X V I konkursu tvornica j e podni je la zah t jev za kredi t , (kojim bi se 
r ekons t ru i r a l a i proširila. Na tom k o n k u r s u s reds tva n i s u ' dobivena, p a j e 
tvornica pr iš la rekonst rukci j i iz vlast i t ih s reds tava . .Do. sada je rekons t ru­
i r a n a • i izgrađena nova kotlovnioa, skladiš te gor iva i nabav l jen kamion sa 
c is ternom za prijevoz goriva. Ovih dana zakl juči t će se ugovor za. i sparnu 
s tanicu, za t im opremu za hladnjaču, k a o i j a j a r sku opremu. Početkom iduće. 
godine na ruč i t će se suša ra za mlijeko kapaci te ta 3^500 1 n a sat. Sredstva, 
koj ima raspolaže tvornica iznose 166 mil i juna. Do, sada je utrošeno. 82 mi l i ­
juna . Os ta tak s reds tava koris t i t će se isključivo za ml jeka r sku i j a ja r sku 
opremu, k a o i za h ladnjaču. Istovremeno* zatraženo, j e bančinih sredstava 203 
mil i juna. K a d a bi se dobi la zat ražena s reds tva tada bi se .uz vlast i ta mogla 
izvršit i c je lokupna rekons t rukci ja tvornice. Po završenoj rekonstrukci j i go­
dišnji kapac i t e t tvorn ice iznosit će 28,000.000 1 mli jeka i 20,000.000 kom. jaja.' 
~ Za o v a k a v kapac i te t o tkupno područje će snabdi jevat i s dovoljnim koli­
č inama s i rovina. -
Kroz dese t godina r ada tvornice radnici i rukovodeći kadrovi sticali su 
iskustva, što- je svakako ima lo utjecaja na poslovanje tvornice. Najbolju p r e ­
dodžbu razvoja tvornice da t će nam. preg led b ru to p r o d u k t a iz godine u go ­
dinu. S obzirom da je n a m a l i b ru to p roduk t do god. 1955. najveći utjecaj 
imala nedovol jna količina sirovina, to ćemo* iznijeti povećanje bru to p r o d u k t a 
od god. 1955. 
god. 1955. — 145,7 mil. d inara 
„ 1956. — 140,0 „ 
„ 1957. — 183,4 „ 
„ 1958. — 351,6 „ 
„ 1959. — 390,0 „ 
„ 1960. — 515,8 „ 
„ 1961. — 619,6 „ 
U ovoj godini očekuje s e b r u t o p roduk t preko 800,000.000 d Ш povećanje 
od god. 1961. za 29,2%. 
Ovo povećan j e iskl jučivo je zasluga kolektiva, koj i se je upravo u ovoj 
jubi larnoj godini sves rdno založio. 
Za desetgodišnji r a d u tvornici na ziajedničkoj pros lav i dodijel jene su 
vr i jedne n a g r a d e d e v e t n a e s t ori ci r adn ika i radnica, Osim toga podijel jeno je 
sedamnaes t d ip loma i če t rdeset pr iznanja najbol j im radn ic ima za posebna 
zalaganja na r a d n i m mjes t ima. 
Da bi se ujedini la p r i v r e d a područja Županje osnovan je Poijoprivrednoi-
p r e h r a m b e n i kombina t , u kojem j e kao samostalni pogon i ml jekara . Foljoi-
p r i v r e d n a dobra, ko ja su uš la u sas tav fcombjinata usmjer i t će svoju proizvod­
nju, kako bi os igurava la s i rov ine za šećeranu i ml jekaru . Ovo je još j edna 
garanci ja da r a d n o m ko lek t ivu i ml jekar i Županja preds to j i lijepa budućnost . 
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